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自容克接任歐盟執委會主席以來，安全議題一直是其團隊的優先政策項
目，從 2014年 7月其所提出的政治指導方針至 2017年 9月 13日的年度聯盟
咨文(State of the Union address)，皆聚焦於如何提供歐盟公民一個更安全的空
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目，從 2014年 7月的政治指導方針至 2017年 9月 13日的年度聯盟咨文(State 
of the Union address)，針對歐盟前景提出規畫及未來的行動綱領。 

























2009 年執委會已通過一項 CBRN 的相關行動計畫，旨在透過限制取得



























































































移入至歐盟會員國，以及約 1萬 9千名無國籍人士。 
2015年歐盟會員國中，移民總數以德國(154.38萬人)位居最高，依序為英














































於移居目的國之公民。 2016年 1月 1日，歐盟 28國總人口的年齡中位數為 42.6
歲。相較之下，2015年歐盟 28國移民的年齡中位數為 27.5歲。 
三、移民人口概況 
統計指出，截至 2016年 1月 1日，在歐盟 28國以外出生的 3,510萬移民
居住在歐盟會員國境內；出生於歐盟成員國境內，爾後移居於另一會員國的居民
達 1,930 萬人。28 國中，僅有匈牙利、愛爾蘭、盧森堡、斯洛伐克和塞浦路斯
境內，出生於其它歐盟成員國的人數高於在歐盟 28國以外出生的人數。 
居住在歐盟 28國境內的非成員國公民人數達 2,070萬人，占歐盟 28國人






























人口還要年輕。例如以 2016年 1月 1日為基準，歐盟 28國境內公民人口的年
齡中位數為 44 歲，而居住在歐盟的非公民人口年齡中位數為 36 歲。與會員國
公民相比，外籍人口的年齡分佈，多數相對屬於較年輕的成年工作者。 
四、取得歐盟公民資格 
歐盟統計局公布 2015 年間，取得歐盟會員國公民資格的人數為 84.12 萬


































2016年 6月 23日，『英國脫歐』公投結果出爐後，對於歷經 60年發展的
歐盟 1統合之未來發展投下了一顆『震撼彈』，因而促使歐盟認真思考『英國脫
歐』的影響及未來。2017年 3月 1日，執委會公布『歐洲之未來』白皮書(White 














2013年 7月 1日克羅埃西亞加入歐盟。 
2 COM (2017) 2025 final. 
3 COM (2017) 2025 final., pp.16-25. 
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二、高樓平地起的組織架構 

















級代表，以主管歐洲對外行動事務(European External Action Service)；(7)1998









院(International Court of Justice)肯定國際組織基本的工具係明定於設立條約的
特別規定，其目標係為設立享有自主權新的權利主體，締約當事國亦授與該國際
                                                 
4 Catherine Barnard/Steve Peers (eds.)(2017), European Union Law, 2nd Edition, Oxford: 



























                                                 
5 ICJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion 
of 8 July 1996, para 19. 
6 第一根支柱為超國家特質的三個歐洲共同體，第二根支柱為共同外交暨安全政策，第三根支
柱為共同的內政與司法合作。 

























                                                 





年 7月 1日至 1993年 12月 31日，目標為廢除外匯管制，以達成完全的資金自由流通；第
二階段為 1994年 1月 1日至 1998年 12月 31日，設立歐洲貨幣機構（European Monetary 
Institute，為歐洲中央銀行的前身），主要任務為加強會員國與其中央銀行間的貨幣合作，並
設立新的匯率機制；第三階段為 1999年 1月 1 日至今，開始實施單一的貨幣政策，並設立
























                                                 
10 除英國與愛爾蘭外，申根區域涵蓋了歐盟 26 個會員國、冰島、挪威、列支敦斯登、瑞士、
安道拉、摩納哥、聖馬利諾與梵諦岡。 
11 Christal Morehouse/Michael Blomfield (2011), Irregular Migration in Europe, Washington 
DC: Migration Policy Institute, p.1. 
12 COM (2008) 359 final. 
13 Sarah Spencer, The Challenges of Integration for the EU, www.migrationpolicy.org., last 
visited 2016/2/8. 






























                                                 
15 歐盟運作條約第 330 條規定，全體理事會成員得參與理事會的諮商，但僅參與加強合作的理
事會成員有表決權。一致決議係僅指參與加強作的會員國代表的票數。應依據歐盟運作條約









































源自於 1957 年歐洲經濟共同體條約 (Treaty Establishing the European 
Economic Community)2，自由流通的範圍包括勞工自由與建立公司自由，1985
年 6月 14日荷蘭、比利時、盧森堡、德國與法國五國簽署申根協定(Schengen 
Agreement)，彼此廢除邊境管制，人員自由流通到達新的里程碑。3 1987年單





2 歐洲經濟共同體條約(Treaty establishing the European Economic Community)主要內容包
含：(1) 消除會員國之間的關稅；(2) 對外建立共同關稅；(3) 制定農業與運輸共同政策
(Common Policies)；(4) 建立歐洲社會基金(European Social Fund)；(5) 建立歐洲投資銀
行(European Investment Bank)；(6) 發展會員國之間的關係。詳細內容請參見：European 
Parliament: Fact Sheets on the European Union: The First Treaties, available from: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.1.html. 
(Accessed 22.02.2017) 
3 European Parliament: Fact Sheets on the European Union: Free Movement of Persons, 
available from: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.3.pdf. (Accessed 
22.02.2017)  
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一歐洲法(Single European Act; SEA)第 13 條 4揭櫫歐洲共同體(European 




















召開杜林歐洲高峰會(European Council in Turin)9。同(1996)年，歐洲執行委員
                                                 




6 EUR-Lex: Treaty of Maastricht on European Union, available from: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026.  
(Accessed 22.02.2017) 
7 Treaty on European Union, OJ C 191, 29.07.1992, pp. 131-132. (Article K. 1) 
8 政策內容包含：(1) 第三國人民進入會員國與在其中遷徙之條件；(2) 第三國人民於會員國內
居住之條件，亦包含家庭相聚與進入會員國工作；(3) 打擊未經授權便移民、居住與在會員
國內工作之第三國人民。 
9 European Parliament: Turin European Council 29 March 1996: Presidency Conclusions, 
available from: http://www.europarl.europa.eu/summits/tor1_en.htm#igc1. (Accessed 
 24 
會(European Commission, 以下簡稱執委會)設立「人員自由流通高階小組」
(High Level Panel on Free Movement for Persons)，由曾任職歐洲議會
(European Parliament)議長與法國衛生部長的薇樂(Simone Veil)擔任小組主




















                                                                                                                                            
25.02.2017) 
10 Emiliana Baldoni: The Free Movement of Persons in the European Union: A Legal-historical 
Overview, in: Pioneur Working Paper, No. 2, July 2003, pp. 1-10. 
11 歐洲執行委員會（European Commission, 以下簡稱執委會）於 1994年啟動「歐洲就業服務
網絡」(European Employment Service Network)，這個網絡包含兩種資料庫，其一是參與
「歐洲就業服務網絡」會員國中的工作資料；其二是會員國的工作與居住條件，發起「歐洲
就業服務網絡」的意義為促進勞工於會員國之間的流動性與融入性。 
12 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, OJ C 340, 
10.11.1997, p. 193. (Article 39.1) 
13 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 194. 
(Article 40.b) 
14  Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., 
10.11.1997, p. 193. (Article 39.4) 
 25 
K.1 條第 9 項提到設立「歐洲警政署」，此概念以歐盟層級為協調平台，幫助各
會員國的警政機構進行跨國執法活動。 
阿姆斯特丹條約將原有的「司法與內政」改為「刑事警察與司法合作」(Police 








Immigration and Other Policies Related to Free Movement of Persons)揭櫫逐














                                                 
15 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 200. 
(Article 61 (a)) 
16 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 201. 
(Article 61 (b) and (c)) 






















2000 年 12 月 7-9 日，會員國召開尼斯歐洲高峰會 (Nice European 
Council)，這次高峰會針對「基本人權憲章」(Charter of Fundamental Rights)、
「擴大」(Enlargement)、「共同歐洲安全與防衛政策」(Common European 




                                                 
19 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 201. 
(Article 62 (2) (b) and 62 (3)) 
20 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 202. 
(Article 63 (1)) 
21 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 202. 
(Article 63 (2)) 
22 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 202. 
(Article 63 (3)) 
23 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 202. 
(Article 63 (4)) 
24 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, op. cit., p. 205. 
(Article 64) 
25 European Parliament: European Council-Nice 7-10 December 2000: Conclusions of the 
 27 
合作、幫助第三國公民融入歐盟與控管移民潮，高峰會要求能盡速按照同(2000)







2004 年推動未果的「歐洲憲法條約」(Treaty Establishing a Constitution for 
Europe)精神，里斯本條約瓦解馬斯垂克條約建立的「廟宇結構」體系，將第一
至第三支柱「經濟貨幣聯盟」(European Monetary Union; EMU)、「共同外交與
安全政策」(Common Foreign and Security Policy; CFSP)、「司法與內政」
(Common Security and Defence Policy; CSDP)的條約納入「歐洲聯盟條約」
(Treaty of European Union; TEU)，關於人員(勞工)自由流通相關條款與前幾代
條約差異不大，反而對「司法與內政」與「刑事警察與司法合作」做出巨大調整 28，
里斯本條約除解除「廟宇結構」之外，還將原有第一支柱與第三支柱中關於司法、
內政與警察合作等政策全部歸納到「歐洲聯盟運作條約」 (Treaty on the 




                                                                                                                                            






勢並將之瓦解。詳細內容請參閱：(1) BBC News: 58 Dead in Port Lorry, available from: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/796791.stm. (Accessed 28.02.2017); (2) European 
Parliament: Santa Maria da Feira European Council 19-20 June 2000: Conclusions of the 
Presidency, available from: http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm#IV. 
(Accessed 28.02.2017) 
27 張福昌：歐盟司法與內政合作：反恐議題解析，前揭文，頁 27。 
28 張福昌：歐盟司法與內政合作：反恐議題解析，前揭文，頁 45。 
29 依序是第一章「總則」(General Provisions)、「邊境檢查、庇護與移民政策」(Policies on 
 28 











項 31：第一，「統一庇護資格」(Uniform Status of Asylum)：歐盟可發放這項庇














                                                                                                                                            
Border Checks, Asylum and Immigration)、「民事司法合作」(Judicial Cooperation in Civil 




31 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202, 





(Principle of Mutual Recognition)，期盼促進會員國在民事司法合作與司法程序
之外的事務相互承認判決。32 
里斯本條約將過往的「簽證、庇護、移民與其他關於人員自由流通政策」更







































特 - 首度於第 K.1 - 定調共同體應保 描述同阿姆斯 - 首度將「自由、安全與司
                                                 
32 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, op. cit., p. 73. 
(Article 67) 
33 Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing 
Community, OJ C, 325, 24.12.2002, p. 58. (Article 62.1) 
34 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, op, cit., pp. 
75-76. (Article 61 (a) and (b)) 









































資料來源：作者自製，資料參考自： (1) Consolidated Version of the Treaty 
Establishing the European Community, OJ C 340, 10.11.1997; (2) Consolidated 
Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing 
Community, OJ C, 325, 24.12.2002; (3) Consolidated Version of the Treaty on the 





































                                                 
36 Jörg Monar: The Institutional Framework of the AFSJ Specific Challenges and Dynamics of 
Change, in: Jörg Monar (ed.): The Institutional Dimension of the European Union’s Area of 
Freedom, Security and Justice, Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2010. p. 34. 
37 Jörg Monar, op. cit., pp. 22-23. 
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作者群探討，被視為所謂歐盟防衛的 “睡美人 ” —永久結構性合作
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